









2019 月年６月 第１回例会 開催 
 




グラム」についてご講演いただきました。参加者は本学の司書課程受講生を中心に 69 名（学生 51






























2019 年 11 月 第２回例会 開催 
 



























































2019 年 12 月 シンポジウム 開催 
 























     








文責：松野 南紗恵 （明治大学大学院） 
